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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S : suscribe á este periódico en la Redacciou casa del Sr. Millón á 50 rs. el semestre y :10 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán A medio retí 
linea para los susetitores, y un real linea para los que uo lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Seertlariot reciban los númei os del llolelin que 
mrnsponitm aldistrilo, dispondrán que se fije un ejemplar en el siliode costum-
bre, donde ptrmmecerá hasta el recibo del número siguiente. 
P A U T E O F S C I A I , . 
GOBIERNO D E PROVINCIA. 
C I R C U L A B . - N ú m . 84 . 
QUINTAS. 
REEMPLAZO ORDINARIO DE 1870. 
Si bien por mi circular 
del 14 de Enero úl t imo, in-
serta en el Bolelin oficial del 
9 de Febrero siguiente, y 
por la de 15 del mismo mes, 
de la Excma. Diputación de 
esta provincia; publicada en 
e l -número 20 correspondien-
te al 18 de dicho mes de 
Febrero, se encarga á todos 
los Ayuntamientos el mas 
exacto cuiuplimiento (le la 
ley vigente de Quintas de 50 
de Knero de 1836, en cuan-
to á las operaciones prelimi-
nares para llevar á electo «I 
reemplazó del presente año, 
y de que aquellas se hagan 
cu las épocas modo y forma 
que en la misms ley se de-
terminan; como quiera que 
en telégratna circular del 
I' xeino. Sr. Ministro de la 
Gobernación que acabo de 
recibir, se me ordena que 
cuide de que las operaciones 
del sorteo para la quinta an-
tedicha se verifiquen preci-
samente en el primer domin-
go de Abr i l próx imo con ar-
reglo ni ai't. 58 de la referi-
da ley, y no puedo menos de 
recordar á los Ayuntamien-
tos de esta provincia el cum-
plimiento de este servicio; 
confiando del celo y patrio-
tismo que distingue á sus 
' individuos, procurarán noso-
1 lo de que dicho acto se efec-
túe con el mayor ónlen y 
' legalidad, sino que también 
de que se apresurarán á re-
mitírinc las dos copias del 
' acta del mencionado sorteo, 
1 para cuya reducción cuida-
rán los Secretarios de te-
ner á la vista c» .irtículo 70 
y la i florida circular de la 
' Excma. Diputación, l-eou y 
' Marzo á 29 de l « 7 0 . = l i : i 
(lolieruador=í/'¿cf/if(; L o b i l . 
AMINISTRACION LOCAL.—NEOOCUDO 3. ' 
SUMINISTROS. 
N i i m . 85. 
Precios que esta U i p u t i c ion prov ino ja l , en u n i ó n con e l S r . C o -
misar io de G u e r r a de esta c iudad , en ses ión do este d i a , han Ajado 
para e l abono de los Sumin i s t ros mi l i t a res que se h a g a n durante e l 
a c t u a l mes de M a r z o ; & saber: 
Artículos . 
R a c i ó n de pan, do ve in te y cua t ro onzas cas te l lanas . 
F a n e g a de cebada 
A r r o b a de paja 
A r r o b a de aceite 
A r r o b a de c a r b ó n v e g e t a l 








Los Secretarios cuidará» de cousiivar los ffolelines coleccionados ordenada-
mente para su encuadernacion quedeberá verilearse cada año. 
d e d u c c i ó n al sistema métrico ó sea equivalencia cu 
raciones. 
R a c i ó n de pan , de 70 d e c á g r a m o s . . 
R a c i ó n de cebada, de (i, 9375 l i t r o s . 
Q u i n t a l m é t r i c o de paja 
L i t r o de aceite 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . . . 







L o que se ha acordado hacar p ú b l i c o por medio de este p e r í d d i c o 
of ic ia l para que los puob lüs m t e n m d o s a r reg len ¡l estos precios sus 
respuctivas tvdaciones, y en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l a r -
t i c u l o 4 . ' ilo l a Reul orden oi reulur de 15 de Set iembre de 1848, y l a 
do 22 de Ua.no <hi 1310. León 24 de Marzo da 1870.—1S1 Prasi-
d o n t e = Vicenh! Lobtt.—P. A . D L . D . P.—121 Secre tar io , D o m i n g o 
D i a z Cal le ja . 
JUNTA mOVISCIAL DE 1.* E S S l S . l M U . 
E n la Oaceta c-n'rcspnivKeiile 
al 26 de Fcluxro lílltmo se halla-
inserta- la ixpnsMon y el ilccreto 
sii/uicnles. 
E X P O S I C I O N . 
S15Ñ0R: \ : í l í s o u e l a de p r i m e -
r.i e i ise i ianz. i t iene por p r inc ipa ! 
objeto c u l t i v a r l a i n t e l i g e n c i a 
y formar e l c o r a z ó n ilo l . i j u v e n -
t i u l , devolviendo á l a sociedad 
sus hijos dot idos do l a i n s t r u c -
c ión necesaria para que se.in des-
p u é s d ignos ciudadanos. C o n e l 
p r o p ó s i t o de a lcanzar t a n e l e v a -
do fin las naciones mas a d e l a n -
tadas h a n dado u n l u g a r prefe-
rente, entre las materias que 
abraza l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
á los elomontos de l derecho po-
s i t ivo en sus pr incipales ramos, 
ó cuando menos á l a e n s e ñ a n z a 
de l C ó d i g o fundamenta l po l í t i co 
qne á n i u g n n ciudadano le es 
dado desconocer, siendo l a g a -
r a n t í a m á s firmo de sus derechos 
y l a norma á que deben a jus tar -
se todos los actos de l a v i d a p ú -
b l i ca . L a e n s e ñ a n z a , por c o n s i -
g u i e n t e , de nuestra C o n s t i t u -
c i ó n d e m o c r á t i c a seria de todo 
punto indispensable en l a s ¡ i s -
cuelas pr imarias , aunque só lo 
fuera porque en e l l a se reconoce 
e l derecho u n i v e r s a l de sufragio, 
que á todos ofrece i n t e r v e n c i ó n 
i g u a l en los actos m á s graves y 
decisivos de l a v ida p ú b l i c a , y 
porque su t í t u l o pr imero es l a 
c o n s a g r a c i ó n so lemne, por p r i -
mera vez hecha en nues t ra K s -
pafla, de los imprescr ip t ib les de-
rechos de la personal idad h u m a -
n a . 
Por las razones expuestas , e l 
Min i s t ro que suscr ibe t iene l a 
hon ra de someter ¡i l a a p r o b a -
c ión dn V . A e l adjunto p r o y e c -
to de decreto . 
M a d r i d 23 de Febrero de 1870. 
— E l M i n i s t r o de Fomento , J o s é 
K c l i e g a r a y . 
D E C R E T O . 
C o n f o r m á n d o m e c o n lo p r o -
puesto por e l M i n i s t r o de F o m e n -
to , 
V e n g o en decretar lo s i g u i e n -
t e : 
A r t í c u l o l . " L a e n s e ñ a n z a de 
l a C o n s t i t u c i ó n de l Es tado es 
ob l iga to r i a , desde l a p u b l i c a c i ó n 
d e l presente decreto, en las l i s -
cuelas Normales y en todas las 
p ú b l i c a s de p r imera e n s e ñ a n z a 
de l a N a c i ó n . 
A r t . 2." Los Maestros de las 
Escue las p ú b l i c a s e x p o n d r á n l i -
bro y senci l lamente a l a l c a n c e 
1 do los n i ñ o s l a C o n s t i t u c i ó n , h a -
c i é n d o l e s fiar á l a m e m o r i a , por 
lo m é n o s , e l t í t u l o p r imero de l a 
m i s m a . 
! A r t . 3.° L a s Jun tas p r o v i n -
[ c í a l e s y los Inspectores de p r i -
mera e n s e ñ a n z a quedan e n c a r - l s ib l e por este Impuesto e s t ab le -
ga i los de v i g i l a r por e l c u m p l í - oido por e l R e a l decreto de 28 de 
mien to Uo est* decreto . D i c í o m b r e ( 
D a l o en Madr id i . A v e i n t i t r é s 
de Febrero do m i l odtociet t tos se 
t e r i t a .—Franc i sco ^ e r ^ ^ é r - l i l í ; 
M i n i s t r o de F o m e n t » , Jfflfe B « i e - i " 
Á'» sit virtud ¡) cumpliiiHaó es-
la Jaula, en la parte que le »"-
cuml/t!, con lo rjim en el preceden-
te Decreto se on/cna, ha acorda-
do su inserchn en el Jio'ctin oli-
cifil de la provincia fiara' conoci-
miento de tas J i in láb locales y 
Maestros de las escuelas públicas 
d e e n s e ñ a n i a de todas clases 
y grados, encarnando, d estos• i n -
cluyan, si aun lio lú Hubieren'lin-
cho, en elproyramx de las mate-
rias qu-i en las de su respectivo 
cari/osean objeto de la enseñan^, 
t a , la del cóUij/o fundamental del 
Estado en la f o n i í a y con la ex-
Utiston que se les ,señala en el ar -
licltto 2 ° del preinserto Decreto, 
y tidquiera desde lueijo p a r a los 
nitiós pobres, los, eyemplares qué 
cúüi iaeren necesarios, haciendo 
•usó al efecto de la consiyna'cion 
que p u r a gastos imprevistos se 
les hd autorizado,^n /os presu-
puestos del corriente año. á-o)¡o-
mic , y á fal ta de ella, dis las 
economías .que hayaii i pocíido 
realizar, e i i - í o s . demás ¡¡asios 
aprobados;, y á las Juntas locales 
que viyi'en el puntual cumpli-
miento del repetido decreto, adop-
tando para ello as d e m á s dispo-
siciones rjae su i lus trac ión y celo 
le Síijiera comí m is ejicace's, y 
dáhdo c i t in lá en su caso á esta 
prooincial de toda omis ión , ó 
fitlla que sobre el partiou ar no-
tare y no esté en sus facultades 
corregir. í e o n 17 de M a n o de 
1870. — l i l Presidente, Pablo de 
Z e ó n y Urizacla.—Benigno Be-
yero, Secretario. 
do 184G. 
C u m p l i e n d o , p u e s i ' í S t a ' A d m i -
n i s t r a c i ó n con l o p . i w í e p t i E í á * e n 
l a c i t | d a ; á rdea" , i f i l u a y « f r g t i i -
z a á . í ó s pt íSeed'bres 'de t i t u l o s ^ b e 
r e á W é ü e t f esfii p r o v i n o i » , : j lara 
que en e l t é r m i n o de 15 d í a s i m -
prorogables , á conta r desde 1.* 
de A b r i l en t ran te , presenten en 
l a m i s m a , Sbcó ion de c o n t r i b u -
ciones , los oportunos documentos 
que acredi ten e l uso l e g i t i m o de 
aque l lo s , 6 r emi t an no ta firmada, 
espres iva d é las feetias en que 
o b t u b i é r o n las c é d u l a s de c o n c e -
s i ó n , c o n f i r m a c i ó n , s u c e s i ó n 6 
. a u t o r i z a c i ó n . I g u a l m e n t e se p r e -
v iene á los apoderados' d r ep re -
sentantes de los poseedores de 
aque l los que , s in res id i r en esta 
p r o v i n c i a , aparecen c o t i i p r e n d i -
dos en los a m i l ' l a r a ú l i e n t o s de l a 
r i queza t e r r i t o r i a l , r e m i t a n t a m -
b i é n no t a espres iva d e l pun to de 
res idencia de su p r i n c i p a l , y es-
te es conocido por otro t i t u l o d e l 
que figura en los espresados d o -
cumentos . 
C o m í de no cumpl i r se por los 
interesados con l o qne a n t e r i o r -
mente queda re lacionado en e l 
plazo que a l objeto se les s e ü a l a , 
les p a r a r á e l cons igu ien te p e r j u i -
c io ; los Sres. A l c a l d e s populares , 
n o t i f i c a r á n l a presente c i r c u l a r 
á los duett'os de g randezas y t í -
tu los 6 sus apoderados que r e s i -
dan en los pueblos 'de su j u r i s d i -
c ion dando cuenta á esta of ic ina 
de haber lo verif icado. L e ó n 28 
de Marzo de 1 8 7 0 . — E l Gefe e c o -
n ó m i c o , J u l i á n G a r c í a l i i v a s . 
ven ta r lo a n t i g u o : f.a 
casa y huer ta á e l l a 
adyacen tes, d e n o m i -
nada d e l P r i o r a t o , s i t a 
en A l g a d e f e , r a m a % -
da p o f e l ) . . J S s t á h a n efe 
l a H a t r g á f f vdéfao;(fe 
V a l e d É a M ü f c J u á l , 
e n . *:w . . ^ 7 . 
1)3 LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
A.DMINHTRAC1US ECONÓMICA DE LA 
1'ROVIiNCIA DE LEON. 
Impuesto especial de Grande-
zas y Títulos. 
Su rcclnma A los iioscciíores IÍÍJ TFlulos que 
nvi'Jnn en 6*1.1 provuiciit ó ¡l sus apoderados» 
para que cii el término tic I.1) dios exliiban cu 
esta Arimtnislracion, Sección do conlribucto-
nos. los oportunos documentos que acredi-
ten la legalidad de su uso on los- términos que 
se previene. 
E n á r d é n do S. A . e l Regen te 
de l Re ino , espedida por e l Sl ír i is-
t r » de H a c i e n d a con fecha 28 de 
Febrero p r ó x i m o ant 'erior, i n se r -
ta é n l a G á c é t á de l d ia 11 d e l 
mismo n ú m . 70 se d i c t a n va r ias 
disposic iones encaminadas á r e -
g u l a r i z a r e l uso l e g a l dé los t í -
tu los d".! Re ino y E x t r i i n g e r ó s , ' 
y p rocurar e l m a y o r ingreso p o -
R o l a c i o n de las adjudicaciones de 
Bienes Nac iona l e s acordadas 
por l a J u n t a super ior de V e n -
tas y Direcc ión g e n e r a l de P r o -
piedades y derechas de l l i s tado , 
á favor de los compradores , 
que á c o n t i n u a c i ó n se espre-
sanj.y á quienes debe hacerse 
• l a n o t i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
por los respect ivos Alca ldes , 
cons t i tuc iona les , a l tenor de 
l o dispuesto en e l decreto de 
2 5 de Enero de 1867, pa ra lo 
c u a l so l e s remi ten con esta 
focha l a s correspondientes c é -
du l a s , á fin de que v e i i f i q u e n 
e l pago de l p r i m e r p lazo eij e l 
t é r m i n o de 15 d í a s . 




N ú m e r o 48.160 I n -
Remate del 14 de Febrero de 
1S70. 
N ú m . ; 219 i d . U n 
prado on L e ó n de . J a . . 
c o l e g i a t a de S. I s idro 
rematado por D . M a u -
r ic io G o n z á l e z , en . . 25<lÓ 
N ú m . 46 .950 . U n a 
heredad en l a L o s i l l a 
de l a cof rad ía do S a n 
Roque , r ematada por 
D o n G e r ó n i m o L ó p e z , 
vec ino <tó:Hidilár; én' . . I T S ' 
Niim.-4e.94T. OtKt : 
i d . en O v i l l e : d é 14 c o -
f rad ía d e ' S a n Relayo, , 
r ematada por D . S a n -
tos M a r t í n e z C a r r e t e -
rol vécímo dé' O W l l é , • 
en'.. . . . . . . 130' 
NÚ'm'.,4t¡;951.: O t r a 
id i en V ó z n u e v o de su 
co f r ad í a de aq imas , 
rematada por 1). J o s é 
R o d r í g u e z ÍÍIer ino, v e -
c ino d é Vofcniievo', en'. 114 
N i í m . 4 6 . 8 2 7 ! . O t r a 
i d . en C a ñ e d o ' de' l a 
cof rad ía de Nues t r a S é - ' 
l l u r a de. las Candelas , 
rematada por D:. E m i -
l i o Osór io , vecino de 
Argan¿ j i , ' ' en . ' . . . 110 250; 
N ú i i i . 32.'624; U n a 
t i e r r a en San t a M a r i -
na de l R e y de su. c o -
f r a d í a S a c r a m é n t a l , re-
matada por D . Ce l edo -
nio S á n c h e z , vec ino 
d'é San t a M a r i n a de l 
R e y , e n . . . . . . 3850 
N ú m 44 .402 . U n a 
heredad en P i e d r a l v a 
de la ' f ábr ipa de S a n 
A n d r é s , rematada por 
D Isidro G a r c í a , v e c i -
no d é P i e d r a i v a , en . , 327 
Y se enca rga á los Sres . A l -
caldes cons t i tuc iona les c u i d e n 
se egecute l a n o t i f i c a c i ó n por 
: medio de sus dependientes , se 
d e v u e l v a e l t a l ó n de las c é d u l a s 
á l a C o m i s i ó n de ventas , firma-
do por los interesados, los tes-
t igos en su caso, debiendo l l e -
var u n reg is t ro en que se a n o t é 
e l d i a en que se hace l a no t i f i ca -
c ión y en e l que se d e v u e l v e á l a 
C o m i s i ó n , como medio de que se 
pueda comprobar f a e i l a é n t e , que 
se l l e n ó este requis i to por su 
parte pura ev i ta r toda r e spon-
sabi l idad . A mayor a b u n d a n j i é n -
to, y con e l fin de q u i t a r dudas 
y remover di f icul tades , se. i n s e r -
t a n á c o n t i n u a c i ó n l a s . d i s p o s i -
oiones que h a n de tenerse p r e -
sentes. 
I.* fr'e b u s c a r á desde l u e g o 
e l ' r ema tante en e l domic i l i o que 
espreso en l a subas ta , y s i este 
c ie r to , se de ja rá - una 
'cSdulaí^copfiendo o t ra en que 
' f i r m á t e / r e c i u o . 
— á la p r i m e r a d i l i g e n c i a 
no fuere BÜUiulO, la c é d u l a se 
•y entregaráS^á s u M p u g e r , h i jos , 
í- V qgpoJM dtjpfendi&ites, y s i n i n -
¡v gjftioígei'pftos 'ÜK presentare so 
•lOMÍ . S á j | v i & 0 ; « t t i n m e d i a t o . 
35f* E l Coál f i fo 'hado obtenien-
do el a u s i l i o d e l Gobernador s i 
es preciso, h a r á que las c é d u l a s 
so r emi t an al A l c a l d e r e spec t i -
vo, para que en t r egue u n a al 
interesado _y.-en..su. caso á los 
tes t igos y devuelva la o t ra en 
e l t é r m i n o de tres d í a s , con la 
firma de haberse recibido el e r i -
g i n a l v . 
4 . ' Cuando de los tes t igos de-
abono res ida en la c a p i t a l , se 
e n t r e g a r á desde l u e g o l a c é d u l a 
. á e s t e para que--haga . l l e g j i t j ü 
in teresado. - ' ' * ' =••»•"' 
5 . ' fin las c é d u l a s se h a de 
espresar lai fecha en que , se en-
t r e g a n , y cuando los q u é las're-
cojan no sepan firmar, e s c r i b i -
r á n l a no ta en que : esto, conste , 
dos tes t igos . L e ó n 28 Marzo 
1 8 7 0 . — E l B e f e ' M c ó i ó i i u ó o , Ju-
l i á n G a r c í a Élv'as.' 
I- . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía eonslUucional>de'-
¿éon.; - v ! i-
Don u a á r i o i ó G o n z á l e z R e y e t ó , ' 
A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l dje L e b n . 
H a g o sáb^V: q p e r . ^ b i f ' a e a é f t l o ' 
d e l M:. I¡ Ay 'üWta ia ie i l to s e i o e l é -
b r a r á subasta « n <lá' Seoret'acial 
d e l m i s m o e l ; domingo : 3! d e : 
A b r i l p r ó x i m o á l a s doce de,¡la. 
m a ñ a n a , pa ra adjudicar a l q u é 
h a g a p r o p o s i c i ó n m á s v e i i t a j é -
sa, l a obra 'd ía ' cp locác ion ( íé- 'uná .' 
acera de metro ' y • inedio de a n -
cho , desde e l á n g u l o 1 de laK casa' 
de los G u z m a n e s has ta e l arco 
de Santo D o m i n g o , siendo de 
cuen ta d e l con t ra t i s t a todos lo§ 
mater ia les necesarios p.-ira d i c h a 
i obra . E l t ipo para, a d m i s i ó n de 
posturas , es l a cant idad ' de es-
' cudos891,822^0 rs . v m 8 9 1 8 , 2 2 . . 
L a s condiciones e s t á n de m a n i r 
fiesto en l a menc ionada Secre ta -
r i a , y e l que qu ie ra mostrarse 
. l io i tador , h a 4e condigna? en l a 
D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l 300 ra . 
. en g a r a n t í a de l a s u b a i t a . 
i L a s proposiciones se h a r á n e n 
p l i ego cerrado, con s u j e c i ó n a l 
s igu ien te m o d e l o : 
| D. N.^ N vec ino de . . , . ; ; . 
se compromete á colocar , s iendo. 
• de su cuen t a todos los m a t e r i a -
les y d e m á s gas tos , u n a acera ' 
de metro y medio de ancho , des-
ue e l á n g u l o de l a casa de los 
Guzmanes has ta e l arco de S to . 
D o m i n g o , - c o n . a r r e g l o á las c o n -
diciones de que e s t á enterado, y 
acepta, por l a can t idad d e . . . . . . . 
(Fecha i / f i f n i í i . ) 
L e ó n 24 J e M a r z o , d e 1-870í— 
M a u r i c i o G o n z á l e z R e y e r o . 
Atea'.dia popufwr dé' Arcli)it>:: 
Para ique . l u J u n t a pe r iq i a l de: 
este A y u n t a m i e n t o pued.t pTo;op-
der con acierto á l a r ec t i l i c ; i c ion 
d e l a m i l l a n i m i e n t o pnru e l p r d -
x i m o a ñ o econdmico de i i i i l , o c h o -
c ien t d setenta á setenta y uno. 
se prev iene á | tndos;lq3 c o i i U i l n i -
yen tes tanto vecinos c.iiuo fo-
rast iero.?; .present ían e n . l a Sec re -
t a r í a dd'est 'a coifporacion1, r e l a -
ciones de las a l teraciones s u f r i -
das, en. s.us.iriftflqzas, en e l preci-t 
so té i ja i inp, d? .quince, d i a s , ¡ c o n -
tados; desde, l a . i n se r c ión d e l p r e -
sente e n e l Baletin> o f i c i a l , pasa-
dos los cuales no se o i r á r e c l a -
m a c i o n i a l g í u n a . A r d ó n - y M a r z o 
191 de' 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e - B e i -
na rd ino A lva rez ' . 
B n l a rec t i l i cap ion que se ve,-
riccí. , en este A y u n t a m i e n t o , de 
los)mozos concur ren tes a l r e e m -
p lazo d e l a ñ o actual ' , , se tedia 
i n c l u i d o , e l mozo Pab lo M^too.s 
Casi!¿dp;.hijp.j}e Gaspar x_ d.fe' Esf-
t e f a n í a poc hallarse; compréndíd ío , 
e n l a v i g e n t e l e y de reemplazos , 
y como se ignore su paradero; 
se le hace" saber p o r medio d e l 
presente edicto, se presente é n 
esta A l c a l d í a á usar de su dere-
cho . A r d ó h y ' M a r z o .25' de 1870. 
É l A l c a l d e , B e r n á r d i h p A l v a r é z . 
. : Alca ld ía c o n s l ü u c m i a t de 
WAaliornaU.. 
Pura que l a J u n t a p e r i c i a l ; de 
e s t é ' A y ú n t a h l i e h t o pueda p r á o -
t i c á r con aeiéf to l a rec t iSbac ion 
d e l á i n i l l a r á m i e n t o q ü o ha dé 
s é r v i r d é b a s é para l a derrama 
dé l a c jmtr ibúc ipni da i n m u é M e s , 
c i i l t i y ó . y g a n a d e r í a d e l p r d x i i ü o 
afle ecúnónf icó d é 1870 á 71¡ se 
p r e v i e á a á. .todos los c o u t r i b u -
y e n i e s que posean ñ u c a s , foros, 
censos, ganados y d e m á s sujetos 
a i ' p a g b de l á m i J m a , é n e l t é r -
n í i n o j u r i s d i c i o n a l de este m u n i -
c ip io presenten sus re laciones en 
l a S e c r e t a r í a dé e s t é A y u n t a -
saiei í t t i pn é l t é r n í i n o d é q u i n -
ce d í a s s iguientes á l e i í que se 
i n s e r t é este a h ü h c i o en e l B o l e -
t í n oflcial de l a p r o v i n c i a , pues 
t ranscur r ido s in haber lo v e r i f i -
cado, a d e m á s do no ser oídos do 
ag rav ios , les p a r a r á e l perjuieio 
cons igu ien te . V U l a h o r n a t e M a r -
zo 21 Üé 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , G a r -
los Cas t e l l anos . 
nifiesto en l a S e c r e t a r í a d e l mis-
mo por tArjnino do sois d ias , e l re-
pa r t imien to ejecutado, para que 
sdgun e l a r t i c u l o 37 presenten 
hijs reclamaciones de agrav ios 
que SrV c rean asis t idos , con aper -
o i í m n i e n t o de que I r anscu r r ido 
ilijclio . t é r m i n o que o o n t . i r i 
tÚsAe l a publ icaei iu) ¡le este 
anunc io en e l B o l ' j t i i i of ia i ; i l s i n 
haberlo verif icado; no s e r á n o i -
d:(s. V i l l a h o r n a t o M a r z o 20 de 
1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , C á r l o s , .Cas -
te l lanos . • 
: Alca ld ía conslUucional de 
Santovenia de la Valdoticina. 
, Por e l t é r m i n o de qu ince dias 
á ¡ C ' j n t a r desde l a i n s e r c i ó n de 
e^te anunc io en e l B o l e t í n o f i c i a l 
dp l a p rov inc i a , se h a l l a espues-
U a l p á b l i c o en l a Secre tar ia de 
e^te A y u n t a m i é n t o 1 , e l í e p á r t o 
p rov i s iona l formado sobre todos 
l(is con t r ibuyen tes en t e r r i t o r i a l 
pjira e l pago de l a mensura y 
desl indo que se e s t á prac t icando 
en todas las fincas qi ie cont iene 
e l t é r m i n o de este A y u n t a m i e n -
to, y. para que l l e g u e \ c o n o c i -
miento de los in teresados , se 
a p u n c i a p ú b l i c a m e n t e á fin de que 
e*} que quiera hacer r e c l a m a c i ó n 
stíbre los par t icu la res de d icho 
reparto l o verif ique en los es-
pesados 15 dias, pasados los c u a -
l é s s in ver i f icar lo les p a r a r á e l 
pjerjnicio cons igu ien te . S a n t o v e -
i a de l a V a l d p n c i n a Marzo 22 
1 8 6 9 . — J o s é Fernandez López . 
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de basa pa ra o l r epar t imien to de. 
l a c o n t r i b u c i ó n , t e r r i t o r i a l d e l 
a ñ o eoondmioo de 1870 á 71., se. 
previene á todos los que posean 
fincas en o l t é r m i n o j u r i s d i c i o -
n a l de esto M u n i o i p i o , tan to v e -
cinos como forasteros, presenten 
sus r e l i c ioues en l a Secre ta r ia 
. de esto A y u n t a m i e n t ) den t ro 
: de l t é r m i n o de quince^ dias á 
conta r desde l a i n s e r c i ó n do este 
anunc io en e l B o l e t í n of ic ia l de 
í l a p r o v i n c i a , pasados los cuales 
I s i n ve r i f i ca r lo , l a J u n t a procede-
i' r á con a r r e g l o á las i n s t r u c c i o -
nes que l a l é y concede. S i n t i a g o 
M i l l a s 2 2 de Marzo do 1870 .— 
E l A l c a l d e M a n u e l A l o n s o P é r e z . 
Tarminado por toJnnt < r é p a r -
t ido ra d e l ' impuesto ¡ p e r s o n a l de 
este A y u n t a m i e n t o , l a r e g u l a -
c ión Jr c l a s i f i cac ión de ihaberes 
de cada con t r ibuyen te , en a t e n -
c i é n á ' o o h á b e r é e presentado l a s 
r e l a b i p h é s ju radas qlue ^re-vienen 
los a r t í c u l o s 25).^y . r igu ien tes . d é 
l a i n s t r u c c i ó n y de las facul tades 
que esta l a cpncede, se hace 
saber a l p t í b l i có ha l l a r se dp m a -
Alcaldia popular de 
VMlaluriel. 
[ P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de 
^sto A y u n t a m i e n t o pueda proce-
ijer opn e l debide acierto y opor-
Sunidad á l a r ec t i f i cac ión d e l mi l l a r amien to de l a r iqueza su? 
Íe l a á l a cpn t r ibuc ion de i n m u e -des, c u l t i v o y g a n a d e r í a para 
^ l a a o e. onómicq de 1870 á 1871, 
se previene á todos los c o n t r i b u -
yentes tanto vecinos como foras 
teros presenten en T i '.Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o en e l t é r -
m i n o de qu ince dias s iguientes 
á . l a ¡ i i se ro icn de este anunc io 
en e l Bo le t ín of ic ia l de l a p r o -
v i n c i a las relaciones de las a l -
teraciones ocurridas de su r ique-
za desde l a ú l t i m a r e c t i f i c a c i ó n , 
debiendo ser arregladas á las i n s -
t rucciones v iguntes , a d v i r t i é n -
doles que do no presentar las , l a 
J u n t a ob ra rá por lps datps que 
i t enga . V í l l a t u r i e l 28 de Marzo 
ide 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , M i g u ó l 
j L lamazares . 
Alca ld ía conslUucional de 
Oseja de Sajambre. 
D . Fernando A c e v e d o , A l c a l d e 
d e l A y u n t a m i e n t o do Oseja de 
Sajambre. 
H a g o saber: que para confec -
cionar tanto e l á i n i l l a r á m i e n t o 
como e l repar t imien to de l a c o n -
t r i b u c i ó n i n m u e b l e c u l t i v o y g a -
n a d e r í a b i se p r i n c i p a l por donile. ¡ 
se h a n de fijar las u t i l idades d e l 
repar t imien to para e l aflo ocond-
mico ent rante , se hace preciso, 
que tanto los vecinos como for 
pasteros presenten sus re laciones 
ju radas en l a Secre ta r ia de este 
A y u n t a m i e n t o en e l p lazo de 
diez d í a s , pa ra que c o n v i s t a de 
o l las , pueda l a J u n t a ocuparse 
en los trabajos preparatorios que 
se l a e s t á n encomendados, y p a -
sudos, p r o c e d e r á á l o que de te r -
m í n a l a i n s t r u c c i ó n v igen te . D a -
do en Oseja y Marzo 21 do 1870. 
—Fernando Acevedo . 
Alcaldía constilucional de 
Santiago Millas. 
i 
' P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de-
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
don acierto l a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a m i l l u r á m i e n t o que ha de s e r v í r 
Alcald ía Canstilucional de 
Riello. 
D Pedro Pe laez , A l c a l d e p o p u -
l a r del A y u n t a m i e n t o de 
K i o l l o . 
P a r a l l e v a r á efecto lo p reve -
nido en e l a r t . 20 d e l Ueal decre-
to de 23 de M a y o de 1845. r e l a -
t i v a á l a r ec t i f i c ac ión d e l a m i l l a -
ramiento de l a r iqueza i n m u e -
ble de este t é r m i n o j u r i s d i c i o n a l 
p revengo á todos los vecinos y 
forasteros que deben c o n t r i b u i r 
en e l mismo se s i r v a n presentar 
e n . l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento relaciones ju radas por 
dupl icado de l a r i queza que des -
de e l afio an ter ior hubiesen h a -
bido t r a s l a c i ó n de domin io , p r e -
sentando can pi las los d o c u m e n -
tos t ras la t ivos registrados en o l 
fie l a propiedad con l a nota de 
haber pagado e l impuesto h ipo te -
cario s e g ú n e s t á mandado ; l o 
que v e r i f i c a r á n á t e r m i n a de 
quince dias d e s p u é s de a n u n c i a r -
se el presente en e l B o l e t í n o f l -
' c i a l de l a p r o v i n c i a p a r á n d o l e a l 
que no lo h a g a e l perjuicio con-
s iguiente . R i e l l o M a r z o 22 de 
1870.—Pedro P e l a o z . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
' D. Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de esta ciudad 
, de León y su partido. 
Por o l presente so c i t a l l a m a y 
emplaza ¡YInés R o d r í g u e z A r g ü e -
l i o , c u y a na tu ra l eza y d e m á s 
c i rcuns tanc ias se i g n o r a n , t e n -
dera en a m b u l a n c i a , para que se 
presento en l a c á r c e l N a c i o n a l 
d e l par t ido , á fin de hace r la s a -
ber l a sentencia egecu tor ia r e -
ca ída en l a causa que se l a s i -
g u i ó por u n a p ieza de t a r t a n i l l o 
d e l comercio de l a v i u d a é hi jos 
de M e r c a d i l l o de esta c i u d a d , y 
c u m p l i r dos meses de arres to 
m a y o r á que e s t á condenada; e n -
cargando á todos los A l c a l d e s 
destacamentos de l a G u a r d i a c i -
v i l y d e m á s funcionarios de j u s -
t i c i a , p rocedan á su busca y cap-
t u r a , r e m i t i é n d o l a á este J u z g a -
do y su c á r c e l N a c i o n a l con t oda 
s e g u r i d a d . 
Dado en L e ó n á v e i n t e y c u a -
t ro de Marzo de m i l ochocientos 
setenta — Franc i sco M o n t e s . — 
Por mandado de su S r i a . , Ped ro 
de l a C r u z H i d a l g o . 
t i c . D. Francisco Qarcia Diet, 
Juez de primera instancia de 
esta villa R i a ñ o y su partido. 
P o r e l presente tercero y ú l t i -
mo edicto, c i to l l a m o y emplazo 
á D . A n d r é s C i m a de V i l l a A l o n -
so, sol tero, n a t u r a l de L a r i o , p a -
r a que en e l preciso t é r m i n o de 
nueve dias se presente e n este 
J u z g a d o á contestar los cargos 
que contra é l r e su l t an en l a c a u -
sa que se l e s i g u e por c o n s p i r a -
c i ó n ca r l i s t a , pues pasados s i n 
ver i f i ca r lo se c o n t i n u a r á e l p r o -
cedimiento en su r e b e l d í a y le 
p a r a r á e l perjuicio c o n s i g u i e n t e . 
Dado en R i a ü o y -Marzo v e i n t e 
y uno de m i l ochocientos s e t e n -
t a . — F r a n c i s c o G a r c í a D i e z . — D e 
su ó r d é n , M a n u e l V e g a . 
D. Manuel Perrero Santos, Juet 
de paz en funciones del de p r i -
mera instancia de esta villa y 
su partido por vacante. 
P o r e l presente segundo e d i c -
to , se c i t a , l l a m a y emplaza á 
J o s é G a r c i a M a r t í n e z , h i jo de 
G a b r i e l y Pe t r a , de t r e i n t a y 
seis ailos de edad vec ino de H e r -
reros de J a m ú z de donde se a u -
s e n t é á mediados de Enero ú l t i -
mo, con d i r e c c i ó n á M e d i n a d e l 
Campo & fin de colocarse en los 
trabajos, para que en e l t é r m i n o 
de nueve dias se presente en e s -
te Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i -
ca á contestar á los cargos que 
le r e su l t an e n l a causa de oficio 
que se s igue sobre robo de e fec-
tos, á su padre , y J u a n Mateos , 
sus convec inos , e l nueve de d i -
cho E n e r o , apercibidos que de nq 
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ver i f icar lo se s e g u i r á en su au-
sencia y r e b e l d í a p s i r á n d o l e e l 
per ju ic io que b a y a l u g a r . Y 
r u e g a ¡i toiius las autor idades se 
s i r v a n dic tar las ó r d e n e s necesa-
rias para consegui r l a cap tu ra y 
r e m i s i ó n con segur idad á este 
Juzgado del J o s é G a r c í a , s e g ú n 
so ha acordado en l a refer ida 
causa . 
L a Ba í l eza ve in te y cuatro do 
Marzo de m i l ochocientos se ten-
t a . — M a n u e l Perrero S a n t o s . - D e 
su drdfln, M i g u é l C a d ó r n i g a . 
paz por D . V i c e n t e G o n z á l e z 
Fernandez vec ino de V a l d e p i ó l a -
se g o , en nombre y con poder do 
D . Gregorio Aloarez Colmenares, 
Juez deprimera instancia del 
partido de Sahat/Ui. 
Por e l presente tercero y ú l t i -
mo edicto , se c i t a , l l a m a y e m -
p l a z a A T o m á s G a r c í a Mace i r a , y 
J o s é D íaz P é r e z , de na tu ra l eza y 
vec indad i g n o r a d a , para que c o m -
parezcan en l a r e c a u d a c i ó n de 
costas de este J u z g a d o , 4 s a t i s -
facer las que adeudan de ]a c a u -
sa que se les s i g u i ó por de l i to de 
robo, en l a i n t e l i g e n c i a que de 
n o hacer lo , les p a r a r á e l p e r j u i -
c io cons igu ien te . 
Dado en S a h a g u n á ve in t e de 
M a r z o de m i l ochocientos se ten-
t a . — G r e g o r i o A l v a r e z C o l m e n a -
r e s . — P o r su mandado , A n t o n i o 
de Prado . 
Ih>n Esteban Mañereo , Juez de 
primera inslancia de esta villa 
de M u r í a s de Paredes y su p a r -
tido. 
P o r e l presente, p r i m e r o , se-
firundo y tercero edicto se c i t a , 
l l a m a y emplaza á M á x i m o B a r -
don , n a t u r a l de In ic io , M a n u o l 
V i f i a y o y S i m ó n G a r c í a , que lo 
son de Cana le s , á ü n de que en 
e l t é r m i n o de t r e in t a dias conta-
dos dssde su i n s e r c i ó n en e l B o -
l e t í n of ic ia l de esta p r o v i n c i a , 
comparezcan á ser indagados y 
responder á los cargos quo c o n -
t r a e l los resul ta en l a causa que 
es toy i n s t r u y e n d o de oficio por 
e l de l i to de r e b e l i ó n en sent ido 
ca r l i s t a , con ape rc ib imien to que 
de no ver i f icar lo se c o n t i n u a r á 
en su r e b e l d í a y les p a r a r á e l 
per ju ic io que h a y a l u g a r . 
Don Mar iano F e r n a n d e z Gonzá-
l ez vec ino de L e ó n , con t r a J o s é 
V i l l a que l o es de las Bodas, en 
r e c l a m a c i ó n de sesenta escudos, 
r e c a y ó en r e b e l d í a de este l a s i -
gu ien te sentencia , l i n l a V i l l a 
de B o i l a r , á diez y siete de M a r -
zo de m i l ochocientos setenta , e l 
Se í io r D . R a m ó n S á n c h e z Carras-
co , Juez de paz de l a m i s m a , h a -
b iendo v is to estos autos de ju i c io 
v e r b a l y 
Resu l tando : que D . V i c e n t e 
G o n z á l e z Fe rnandez como apode-
rado de D . M a r i a n o Fe rnandez 
vec ino de L e ó n , d e m a n d ó á j u i -
cio ve rba l á J o s é V i l l a vooino de 
las Bodas por can t idad de sesenta 
escudos que este h a b í a recibido 
de aque l en ca l idad de p r é s t a m o 
y s i n i n t e r é s a l g u n o . 
Resu l tando: que para e l s e g u -
ro de l a expresada c a n t i d a d , 
o t o r g ó e l V i l l a e sc r i tu ra p ú b l i c a 
á favor del 1>. M a r i a n o , o b l i g á n -
dose á d e v o l v é r s e l e para e l d ia 
diez y nueve de Oc tubre d e l a ñ o 
p r ó x i m o pasado, a s í como t a m -
b ién á pagar le las costas y d e m á s 
g . s tos que por su i n s o l v e n c i a se 
ocasionasen. 
Resu l t ando : que no habiendo 
sido habido e l V i l l a , a l hacerle l a 
c i t a c i ó n , so ver i f icó esta por c é -
d u l a quo se e n t r e g ó á s u m u g e r 
C l a r a R u b i n , a r r e g l á n d o s e de 
todo l a correspondiente d i l i g e n -
c i a que firmó u n tes t igo á ruego 
por no saber hacer lo e l l a , y que 
no obstante esto, no c o m p a r e c i ó 
á l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o . 
Considerando: que e l d o c u -
mento producido por l a parte 
demandante t iene c a r á c t e r l e g a l 
como in s t rumen to p ú b l i c o , y en 
su consecuencia , que p r o b ó b ien 
y cumpl idamen te su derecho, s i n 
que e l demandado puediese e x -
cepcionar nada en con t ra r io por 
su fal ta de comparecenc ia a l a c -
to , c o n s t i t u y é n d o s e por l o tanto 
en re l ie ld ia , d icho S r . Juez por 
unte m i Secretario f a l l a : que de-
b í a de condenar y condena en 
r e b e l d í a a l expresado J o s é V i l l a , 
a l pago de los sesenta escudos 
reclamados, y a l de las costas 
causadas, y d e m á s á que diese 
l u g a r , todo a l t é r m i n o de qu in to 
d i a . 
A s i por esta su sen tenc ia de f i -
n i t i vamen te j u z g a n d o , l o p r o -
n u n c i a , manda y f i rma , de que 
y o secretario c e r t i f i c o . — R a m ó n 
S á n c h e z Carrasco . — G u i l l e r m o 
Mateo . As í l i t e r a l m e n t e r e su l t a 
d e l o r i g i n a l que archivado queda 
Don Viclormo Luna , Juez de p r i -
mera instancia de Vfflafranea 
del Merzo. 
Por e l presento c i to , l l a m o y ' 
emplazo á M a n u e l Morodo, M a -
teo A l v a r e z , F ranc i sco Barrero 
Morodo, A n t o n i o A l v a r e z , D o -
m i n g o Q u i r o g a , Leonarda L ó p e z , 
J u a n G o n z á l e z , A l o n s o G o n z á -
l e z , J u a n Fe rnandez , Isidro L ó -
pez, M a n u e l L ó p e z y su h e r m a -
n a Josefa L ó p e z , J o s é Fe rnandez , 
San t i ago Morodo , M a n u e l C a d e -
nas, Josefa Suarez , Ignac io A l -
varez , F ranc i sco A l v a r e z , G r e -
gor io Sua rez , San t i ago G o n z á -
l e z , M a n u e l Fe rnandez Bar re ro , 
A l v a r o C a ñ e d o , G a b r i e l A l o n s o 
y J u a n Morodo, vecinos de B a -
l o u t a , A y u n t a m i e n t o de C a n d í n , 
para que en e l t é r m i n o de nueve 
dias contados desde l a i n s e r c i ó n 
de este edicto en e l B o l e t í n ofi-
c i a l de l a p r o v i n c i a , se p resen-
ten en este J u z g a d o á declarar 
en l a sumar ia que se i n s t r u y e 
sobre el incendio que de todo el 
pueb lo de B a l o u t a o c u r r i ó en 
diez de N o v i e m b r e d e l ai lo ú l t i -
mo, y á manifestar s i qu ie ren ó 
no ser parte en e l procedimiento 
bajo aperc ib imiento espreso de 
tenerlos por apar tado. 
Dado en V i l l a f r a n c a de Bierzo 
á ve in te y uno de Marzo de m i l 
ochocientos se ten ta .—Vic to r ino 
L u n a . — P o r su mandado, Usté ' 
ban Fernandez T e g e r i n a . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D . V i c e n t e , sa rgen to de !« M . N . 
muur to en e l campo d e l h o n o r . 
L e ó n Marzo 22 de 1 8 7 0 . — P r u -
dencio I g l e s i a s . 
ochocientos setenta . — U s t é ban 
Monereo .—Por su mandado, F é -
l i x M a r t í n e z . 
Dado en M u r í a s de Paredes „ „ , . „ , , - .„ , . . . H„w m- ^ 
diez y nuevo de M a r z o ^ d e ^ m i l t e n m ' i ' s e c r e t a r f a " á f q u e i n e ' r o m i 
" r j - » A i . . _ , y t e n g a l u g a r su 
i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n de l a pro-
v i n c i a , espido l a presente visada 
por e l Sr . J u e z en Bof lar á diez y 
ocho de Marzo de m i l ochocientos 
se ten ta .—V. B . ° — U a m o n S a n -
. chez C a r r a s c o . — G u i l l e r m o M a -
villla de , t eo , Secretario. 
1). Guillermo Hateo Alonso, Se-
cretario del Juzgado de paz del 
Ai/unlamienlo de ta 
¿ioTiar. 
Guardia civil .—Primer Qefe.— 
Déc imo tercio. 
A las tres de l a tarde d e l d ia 
cuatro de A b r i l p r ó x i m o , se v e n -
de u n buen caba l lo de este t e r -
cio que s i rve no solo para m o n -
tar , s i nó que es m u y a p r o p ó s i t o 
pa ra sementa l . L a s personas que 
deseen interesarse en su compra 
pueden ha l l a r se e l d ia y hora c i -
tada en l a p l aza de S. Isidro en 
esta c iudad . L e ó n 24 de Marzo 
de 1870—131 C o r o n e l p r imer G e -
fe, Pedro G a r c í a P e r m u y . 
LOTERIA NACIONAL. 
P R O S P E C T O 
del sor teo que se l i a de ce lebra r 
en M a d r i d el dia 22 de A b r i l de 
1 8 7 0 . 
Hs de constar <te 30 000 billetes, a. 
precio de 10 escudos cada uno, dividi-
dos en décimos, ; por consiguiente A 
razón de un escudo la fracción ó dé-
cimo . 
Los premios han de ser 1.194, im-
portantes 22o.000 escudos distribuidos 
de la manera siguiente: 
PREMIOS ESCUPOS 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
20 de 1.000. . 







1 494 22&.000 
El Sorteo se efectuará en el local 
destinado al efecto en la Fábrica Na-
cional del Sello (Cáseo de Recoletos), 
comenzando a las nueve de la maflana 
del dia citado,, con las solemnidades 
liresoritas por la Instrucción del ramo. 
Y con las debidas solemnidades, se ha-
rá después un doble Sorteo especial, 
para adjudicar un premio de 2b0 es-
cudos entre las huérfanas de militares 
y patriotas muertos en campana, y 
cinco de á 50, entre las doncellas aco-
gidas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz de esta capital. 
Estos actos serán públicos, y los 
concurrentes interesados en el juego 
tienen derecho, con la vénla del Pre-
sidente, á hacer observaciones sobre 
dudas (¡ irregularidades que adviertan 
en las operaciones de los Sorteos. Al 
dia siguiente de efectuados los Sorteos, 
se expondrá el resultado al público, 
por medio de listas impresas; cuyas lis-
tas son losúnicosdocuinentos fehacien-
tes para acreditar los números pre-
miados. 
Los premios se pagarán en las Ad-
ministraciones donde hayan sido ex-
pendidos los billetes respectivos, con 
presuutacioii de estos y entrega de los 
mismos. En algunos casos, la Dirección 
puede acordar trasferencias de pagos, 
mediante solicitud de los interesados. 
Éí Director general 
Cer t i f ico : que promovida d o - . 
B l a n d a ve rba l en este Juzgado de 1 
Dirección genera; del Tesoro 
p ú b l i c o . 
E n e l sorteo de L o t e r í a s c e l e -
brado e l 14 d e l corr iente para 
adjud ' - e l premio de 250 e s c u -
dos coi. J i d o en cada uno i las 
h u é r f a n a s de M i l i t a r e s y p a t r i o -
tas muer tos en campar la , h a c a -
bido en suerte d icho premio á 
D o ü a J u l i a n a A l m a r z a , h i j a de 
ANUNCIOS 1'AimCULAUES. 
C o n superior permiso se e s t a -
blece en l a v i l l a de Pa lac ios de 
l a V a l d u e r n a par t ido de l a B a ñ a -
za , los viernes de cada semana 
u n mercado en e l que se puede 
vender toda o í a se de g o n é r o s y 
ganados s i n e x i g i r n i n g ú n d e r e -
c h o , dando p r i n c i p i o o l v i é r n e s 
v e i n t i c i n c o d e l co r r i en t e . 
L o que se hace p ú b l i c o á fin 
de que l l e g u e á conoc imien to de 
todos . 
Pa lac ios de l a V a l d u e r n a á 1 4 
de Marzo de 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , 
F e l i p e R o d r í g u e z . 
Imprenta de ¡V^iñpu, 
